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Berichte uber die Tatigkeit des Ausschusses fur 
die Samen der warmen Klimate. 
Zwelte Mlt色el1ung.
Vergleichende U ntersuchungen der Samen 
von Gos，ザ〆umter悦必num，1934・
Von 
Mantaro Kondo. 
[Am 15. Angnllt 1935.] 
1. Ei叫eitung.
1n der Gegenwart i白色dieBaumwolle in Jo.po.l fo.st gar nicht angebo.ut. Wir 
sind deswegen g町 nicht1n der Lage gew朗自n，hier die p帥岨en<1enProben von 
Baumwoll自amenfur die gemeinschaft.lichen Ulltersuchungen zu be自orgen. Ich 
habe 0.1凪oHerrn ABDEL GSANI in Giza， Agypten gebeぬn，die Untersuchungs-
proben besorgen zu wollen・Erist uns mit groser Freundlichkeit ent，gegen 
gekommen und hat die Samen von zwei Sorten von Gossytium ter仰向um，namlich 
. Sa.kellaridis“und "Ashmouny“， we1che in Agypten am meisten kultiviert wer-
den， hierher ge舵 hickt. Er hat zug1eich liebenswurdigerweise a.1s Vor自ch1agfur 
die Un句rsuchungendie Vorschriften fur die Prufung der Baumwollsa.m自nin 
孟gyptenmitgeぬUt. Es ist mir eine angenehme P.tlicht， 0.1s Vorsitzender des 
Ausschusse自HerrnABDEL GUANI meinen herzlichen Dank auszusprechen. 
Die Baumwollsam白n田indam 8. Dezemb白r1934 hier angekornmell. Si白wur-
den sofort in sechs Portionen geteilt und am 15. Dezember an die Mitglieder 
d曲 AU88chusesubersandt. Die Ergeb凶朗自 derU ntersuchungen der Proben in 
den verschied白nenAnstalten sind ZUl' vorgesehenen Zeit hier eingegangen. 1ch 
wi1l die ErgebnI8自由 zusarnmenfassen und do.s vorlaufige Ergebnis der gemein・
帥 menUntersuchung von Baumwoll岨menin den folg白ndenZei1en mit.teilen. 
1. Gebrauchlicheo Verfahren fur die Bereitung und 
Prufung der Baumwolloamen in Agyp旬n.
A1s Vorschlr.g fur die gemeIDschaftliche Untersuchung der Bal旭川ollsamen
hat Herr ABDEL GUANI mir do.s gebrauchlich自 Verfahrenfur die Bereitung und 
Prufung der Baumwollsamen in Agypten miもgeteilt，we1ches in den folgenden 
Zeilen o.ngegeben wird. 
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The Law No.29 was p回附1on December 19， 1916 making iもcompulsory初日I1bject
al co悦on同eedatもheginneries色oheat色間的men丸 immedia旬Iyaf飴r宮inning，in orc)er 
ωkill the larva白 ofもhepink boll.worm P/alyeara GOl1~戸'e//a， which計le自eeclmay enclof!e 
in a dormant conditjon. This is done in自問ialhotair ovens則的叫iωlIyr叩 l即 1
byもhermostat8. Tr伺もmentofもhe自eedfor 3-5 minu旬自前 550C.is sl1t1icien色的 kil 仙 8
pest. A lower旬mperatl1remay allow色helarvae to survive， while a higher one injl1re目
もheemhryo of仙e!!eed. 
1'he seed i! p8cked in standard Racks and a !!ample of each is taken hefore田 wing
色hemup. Samples are 仙ensent 加 be 旬自色町1. The色rea色ment，p8cking and sampling 
are done I1nderもhesupervision ofもheUinis旬ryof Agricnlture. 
The impo同晶nもpointsもodeもermineduringもhe知的 are:-
I・Entom%KIca/7'est: 
Any sample fOl1ndもocontain living larvae is sent色obe treated again anclもhen
re旬日ted.
2. Purity: 
( 1 ) “Hindi" coもωnseed日. The preceding t品rmdesigna旬日もhe同 ed因。fa fixed 
hybrid of Gossipium pe何 iantlmand any of色hefollowing: G.脱却・'canum，G. Hinutum， or 
G. Herbacium. A variety which is similarもoもheAmerican Uplancl. 
The presence of“Hindi" coもonlower自色he¥'alue of Egyptian co悦on色oa gre抗
ex加nt. Gre峨 carei日tak白nもode'もerminet.he pre自enceof “Hindi"日eedsand色heirper・
centage i日 repo同edsepara匂Iya目 well as included with もhe0もher“of下旬pe!!". The 
percentageωlem旬dis fixed each year and is being suc四日開ively lowered. 
(2 )“ Flllly.fuzzy" seed!! are al闘oconsidered as“off旬pe".
(3) 0もher“o白河ype目"i目 0もhervariωies of co仙)n. 
.]. CleanJiness: 
( 1) “Red自eeds"are those which are noもflllly.matureandもhereforeimperf白地Iy
coloured. These have a low germinaもivepower or lack 比al色ogether.
( 2 ) Seeds injllred by仙eholl.worm. 
( 3) Chaff and dirt. 
4. Germinalion .
The resul旬 ofthe色es旬 are~ent byもheMini同ryもoits旬chnician目 incharge aも
the ginnerie日 whoac色創~cordingly.
If the sample i目“accep加 1"and色hereforecan be used for日eed，the sacks are 
sewed up wi出色hreadof a colour cho崎 nevery ye晶r，labelleci as色ovariω，y， ancl冊 ale<l.
Such seed carrie自色heapproval of仙eMinisもryand can he placed onもhemarket. 
Reed wh剖 e日ample日 havebeen rejec阻 1for any ofもheabove mentioned rea自ons
自houldnoもheI1sed as日eed.b凶 itcan be 11目edfor indl1!もrialpurpo自e!. It i目色mn!!po吋副1
direcもIyfromもheginneri倒的t.hemill日， where i色ispres田 dfor oil or el!e !!hippecl 
abroad. 
Rejection日tandarclAin use here are a目 follow同:ー
Entom%g7ca/ test: Ifもheliving larvBe are presen飴dinもhesamples，もheheat treat-
ment i日 repea旬o.
“Hindi".. In A日hmouny .・・・・ 0.3%
In Sakellaridi目・・・・・ 0.1%
“Fu/y-fu田!)I":.0.6%
“O.f-type".. For 8a】，el.2.0% includingもhe“Hindi"ー no色donefor A日hmol1ny.
.， Rea seeds".. 6-10% for ho色hvarieもie同 dependingonもhesupply ofもhe円eeci.
If色heImpply iA plentiful the limiもis6% and 10%， if iもi目前a開 e.
Germination: 70% for hoもhvarie色ies.
Kopien der oben a.ngegebenen Schriften wurden jedem l¥Iitglied des .Aus・
自chusse自zug倒 chickt.
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IlI. Reoultate der vergleichenden Untersuch ungen. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen in den 5 Ansta.lten werden Zllm Ver-
gleiche in folgenden Ta.bellen zusa.mmengef朗 st.
Sor色e:Sakellarldis. 
a z e g曲事 Wer志loser-.-25 u F 
A E-g 
Keim- Rest， 
I.a胃6
zZj官g fAhigkeit 
abnornl. 
der Anstal色 Keim-告白g 
畠
(In.. Tage) linge⑥ mit 。~ロ， eing唖rech.
16， XJI， 98% .5 09.6 5 1% .4 % 。97.0O (JB10 T) % Giza・ 1934 一 3.0 
Bologna " 7，1I9， 35 92.4 2.7 4.9 
。96.2 ( 6 T) 3.8 
Washington " 
15.1I9， 35 95.1 1.2 3.7 。94.5 ( 7 T) 5.5 
r.[a<)rid . 28，1I9 • 95.7 2.2 2.1 。76.5 (12 T) 23.5 " 35 
Kurashiki " 一 93.6 3.9 2.5 。92.2 (10 T) 7.8 (3⑨ .0) 
D 一 一 94.7 2.1 2.9 。…町I8.7 
Sorte: Aahmouny. 
15， XII， 95% .3 3% .8 09.4 9 % 。92.0O/(l @ 10T) % Giza . 1934 一 8.0 
Bologna ・ " 7.IIH， 35
92.8 5.5 1.7 '0 90.7 ( 6T) 9.3 
Washington ・ 15， 1， 94.6 4.5 0.9 。87.0 ( 7T) 13.0 " 1935 
r.ladrid •• " 
28.1I9， 35 92.7 3.1 4.2 。80.0 (12 T) 却 .0
Kllrashiki " 一 92.8 6.4 0.8 
骨0骨.∞骨2 88.8 (10 T) 11.2 (4⑨ .2) 
Dl1TChschnitt 一 一 93.6 4.7 1.7 。87.7 ( 9 T) 12.3 . 
Eぬmerkung. ⑥.. . . . Abnormale Keimlinge. 
勢.. . .. "Red田 ed筒“，
酬....."Hindi “l1nd "Fully.fll:tzy" eingeschlossen， 
** . . . . . Pa"ic"m crIIs-gruli V8r.必φit/ulum.
IV. Reinheit， "Red oeedo “， "Hindi“und 
" Fully-fuzzy “.
:i!広J・a;‘ 
93% .8
88.9 
89.9 
73.2 
86.3 
8為
84.2 
82.3 
74.1 
82.4 
82.1 
Der Geha.lt von "Red Seed “in un日chadlichenVerunreinigungen sowie 
derjenige von "Hindi“und “Fully-fuzzy“in Fremdsamen sind von jeder An-
s句ltfωtge自telltund berichtet， wie in <ler folgenden Ta.belle zu自ammenf，朗 Bend
darge自tell色wird:
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Sorte: Sakellarid.is. 
J.age "R割1 " Hindi “ der AnstaJ凶 1 seeda“ fllzzy “ Bemerkllngen 
Giza・ 0% .5 0% .2 % 。Spezies: Zagollra '(Ashmouny Typ.) 
BoJogna . . 1.8 0.7 4.2 
Washington 0.54 0.09 3.63 
Madrid 1.78 0.19 0.13 (ke凶 hH阿山町時日:"Red聡edR“時，" Hindi ....80%. "Fully-fuzzy “...60% 
Knrashiki 3.01 0.202 2.31 (K4mf州109k6ekAdEevmrm山 Ki仙linge 10% Ilnd onormaJe KeimJinge 30% 
Dnrchechnitt 1.53 0.276 2.05 
Sorぬ:A也mouny.
Gi7.Q・ 1% .1 0% .2 0% .7 
BoJogna 3.0 0.3 1.4 
W刷 hJngton 3.36 0.1 0.82 
M副irid • 3.92 0.18 0.13 {K~刷hi脚色: "Re何eds" 糊， "Hinoi“ ...加予""FI1JJy-fm:zy“…87.5% 
Knra自hiki 4.34 0.29 0.52 IKeirnfihigkeit: "R駅ia舵 d淘“...normaleKeim-¥ Jinge 6% Ilnd anormaJe KeimJinge 38% 
Durchschni悦 3.14 0.21 0.71 
" Red 自自由ds“ ElInd di白 nur ungenugend reifen und hellgefarbten Sa.men. 
Si自sinda.uch durch Insekten vi自1be自chadigt. Unもerihnen befind自nsich jedoch 
Sa.men， wel~he Keimkra.ft besitz白nund norrna.l白 Keimlingeliefern kOnnen. Uber 
di白"RedReed “， b自由ondersuber ihre Keimfahigk自itist die folgende Aufmerk阻 m-
keit von Herrn Direktor GnAcI.¥'Ro羽田Jerr自民worden:ー
As句 the"Red seed目"wemu品目ay出品 the町 0 目ampJesinve耐静岡J，Af!hmonny 
and Sa.keJJaridi自， show a very low germinaもlonpower percenもage，attaining the firaもone
only 30% and the second one 13%. 1'hωe data referもogerminaぬd8脚 lswiもha coty-
l吋onof normal oevelopment. Owingもothis germination re日ul色， which ifl nevertheless 
null， alもhoughbeing deficienも， we could not cl鍋田ifyもhe“R割is関白"ω “inertmatter ". 
and inclo日eもhem色hereforein the“seeds of 0もhercultivaぬdplants ". 
Di自 Beurteilungvon "Red seed白“ istje nach dem Ana.lytiker verschieden， 
WiA IDlln a.u自 denoben st，ehenden Tabellen ersieht. Fur die Cha.ra.kterisi自rung
von "Red自eeds“， welche 1.1自 richtigeVerunreinigungen betrachtet werden， 
braucht e8 eine weitere Unt.ersuchung. Uber die "Red seed自“ hatHerr ABDEL 
GSANI in G包a，Agypten， welch自rdie Untersuchung自probenangeboten hat， fol-
gendes uns miもg自もeilt:ー
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"Red 8創出"are distinglll8hed byもheirred colol1r. Jn orrler to側同時I¥In もhe
vitality ofもhese関 ed880me of them were tE動edfor germination and gave a伺mallpeト
centage. By回omeprelimlnaryもrlal目 of関parationby m伺 n8of liql1ids of different 
specisc gravity， itwω fOl1nd tha色ful heavy 8e似1with blacki8h colol1r gave 1¥ beもer
percen匂.geand ωme developed n01"ma1自prou旬. so iも畠ppearsもh抗出i同questionof r叫
脳出 8hou1dbe more fully inve前iga回1ωreachthe limit and tix the char8Cteristic回 of
red側近8to be included in the“inet也:na伽 r"倒 1泌総r1yu8e1ω8. In色hem団 ntime 
we have conseq uen色1ypo.t;栂ed日omeof the ful heavy関駅1with b1acki自hco10u1"回“pure
S制対自"when we were c晶πyingout our旬S旬 onthe∞もωn同eed8you have I!ent. 
" Hindi “und "Fully.fuzzy “Bi11d nach Herrn ABDEr. GHANI folg白nderweise
characぬriRiert:ー
“Hindi ":-Size bigger than 81.】;:elaridi日， a1way再 naked，fl1uic1e pr倒側1t的rong
and poinぬd，co10nr of seed hlack. 
“Ful1y.fuzzy " :- All the配ed自 arecovered by fuzz. 1も前10nldhe伊 in加 101ももha色
fully.fuzzy !leed are not con8idered凶円，ff.typein Sakellaridi自 whl1eもheyare conAic1e時d
剖即巴hin A8hmouny. 
Nach den Unt.ersuchungen der Prob自nsind .，Ful1y.fuzzy" in einer Probe 
die 8amen， di白mitkurzer Gr¥11(I'¥'o1e auf der ga.nzen Flache dicht bedeckt Bind. 
Es Bcheint auch da.s "Ful1y.fuzzy “・8amena.uch je nach den 80rt自nverBcbieden 
beBcba住enBind. " Ful1y-fuzzy “-Samen in“Sa.kella.ridis“ sind mIt kurzer bla.u. 
weIBBer Grundwolle bedeckt， verhaltniBID邑.siggros und ihr Ta.uBendkorngewich色
betragt， 109.06 g. Dieselben Samen il "Asbmouny“sind o.ber mit kurzer braun-
lich-weiRRer Grundwol1e bedeckt， kleinkornig und ibr Tau日endkomgewichtbe-
tragt nur 78.48 g. 
V. Beotimmung der Sortenechtheit. 
Uber die BeRtimmung der Sortenecbtbeit <1e1' Baumwollsa.men i自も von den 
Ansta.lもenfolgendes mitgeteilt : 
1) O.ficia/ See，ιTes/Ing Slalion， Giza， Egylf. 
Jti自 worthmentioninおもhaももhe舵吋副島1yst8hou1d gain mure practi印私0自eparate
cotton隠 edsthan when he is dealing with other齢制18. Thi自 i聞 due旬もhefaeももhatnoも
al もhecharac旬r1前iω 且reu8ually pre8enもin自ome8eed8. 
Rakellaridi8 :- P回 r'8haped，raもherblg， funicle i目晶lmo鵬 a加ent，時icalflz7.乱酔吋
もuft，hasal fnzz co¥'er目 from~色o ~ of the自urfaceand 80meもimesmore附制色ocover 
仙 ewho1e叩 rf晶ce，ぬisi自 noticedinもhefnl1y.fu7:7.Y Sakellaridil!.ω10ur of fl7.7.: ligh色
greeni日h，the炉eenishting唖 fade自 awaywhen expo~ 色o light for !!ometi me!l. The 
副島k割1pat・も of the seed i8 dark brown in co10ur. 
Ashmouny:- Smal1， fnnlcle 18 a1mo前 absent，apical fu7.7. il! a li悦1etnft， haAa1 fl17.7. 
ali銚le，raphida1 fuzz from ab鴎 nもい a出inline， colour of fnz? light brown. (';()ω10叩l1rof 
も白!len畠kedP伊ar尚も of the 自舵ee“di泊自 d白畠r吹kbrown一船inewh且ωも 1. li胤t悦削t“1ed品畠r北'ke併rも仙h且肌nt仙h畠“色 of 
S嗣akella血1i8泊自. Some 8eed8 of A目hmounyh剖 1. good ba鍋 1fu7.z. Though もhesese割1Aare 
con8idered np til now a目AshmounyyeもitIs pro卵胞Iωconsiderthem副 of日ype
inもhenel.r futllre. 
Zagoura :- An A自hmouny.type， keep i旬 namewhcn grown in r.ower Egypt， dis-
tinguish骸1by the absence of ba8a1 fuzz. 
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“Hindi ":-Size bi隅erthan Sakel1aridi目， always nak吋， fl1nisle pr開閉弘前rong
and polnted， colour of seed目black.
" Fully-fuzzy ":- AII tne seeds are covered by fuzz. 
2) Laboralon'o Analisi Semenlt: Bologna， IlaIia. 
Nou自 uesavon pωs'i1 y a moyen de di8tingl1er les deux varie従8deR grain朋 du
coもonnier(Sakellaridi目凶 Ashmouny)car nou8 n'avon8 pωd倒 echar時iIIonl!de関 menceR
pures. On peu identifier les grain倒“Hindi"pareeque on voiもql1c日on従gnmenも側也
lui風nteもdepourvoude poilsぬndi8que le従gumentde graines“Fnlly.fuzzy" e悦∞m-
pleぬmen色couyer色deduvetん
3) Seed Laboraloヴ"Bureau of Planl Induslry，ιS.A. 
Our laboratory h闘 hadIitle experience '1'1'1もh仙istyp唱 ofcotton， and therefore we 
can make no色四回明色i00800もheseparation ofもh倒 evarietiω. It appea閉め n8thaも
もhesmall 8amplesωtypical of “Hindi" and“Ful1y-fuzzy "∞ntain鴎依ll!no色白色irely
typlcalofもhesec1asses. In the samples sent for 80aly目i8，there were mRny seed目 no
further away from type for varlety色hana few of those inc1uded a自句picalof the ao. 
eηant types. 
4) Das (5hara Inslilul， K urashilzi， Ja.μn. 
Nach l1nseren Uotersucbungen haben die Samen der beiden so凶enden folgenden 
Un旬rscbied:ー
Eigenschaf旬n I " Sakellaridi8“ 
R 
1)宝au四endkorngewichtI 105.35・.. • • . . . gros
2) Grundwol1e.・・・・ IGrunlicbwei8， stark behaart. 
3) Samenschale . • . . I Gla悦
"Ashmouny“ 
78~8 ・・・・・・・・ klein
Brannwei8， wenig behaart. 
Nicht glatt，日ondernetw舗
rauh. 
Die beiden So.men-Sorten kOnn白ndurch d朗 T8usendkornge~cht， di自 Grund­
wo11e und die Samenobers品cheunter自chiedenwerden， wahrend die einselnen 
KOrnen nur schwer beurteilt werden kOnnen. "H也di“und"Fully-fuzzy“ 
kOnnen aber自ehrleichもerkanntwerden. 
VI. Xeimunterouchung. 
Dle von den AnstalもenmitgeteilもenErgebnisse d自IrBaumwollsa.men sind 
je no.ch den v自rschiedenenAnstalten 8uch verschieden， wie die Ta.belle der 
vergleichenden Ergebnisse zeigも. Sie beruhen ha.uptsachlich a.uf der Verschie-
denheit der Methoden d伺 Keimversuches. Von den Anstalten sind die阻
jedem Orte durchgefuhrten Methoden dωKeimversuches folgenderweise miι 
酔teilt:ー
1) OjJicial Seed-Tesling Slalion， G，:回 ，Egy.金1.
l¥Ieth吋 ofgermination:-
1. SUb8もrata. . • . . . . Sandin 81uminium dishes. 
2. l¥Ioi日ture.，. • • . . NormaI (20%). 
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Sano lIsed in th自民的ion:ー
Rcもainedby 0.75 mm目.自ieve.. . . . . • • .0.6%. 
Pas目以1through 0.75 mms. 日ieve ， 
> • . . 94.3% 
and retained by 0.5 mm目.自ie¥'eJ 
P創 sedthrough 0.5 mm日.sieve. . . . . . . . .5.1% 
3. Tempel叫 ure. . . 30-35'0. 
No special も問atment，germinated in Hear日onOablne色1ncubators. 
2) Laboralon"o Analisi Semenl': B%gna， Ilalia. 
Pour Ies e回aisde g自rrnlna'も，ionnous avon目白mployede円 germoir闘 enterre cni飽抗
comme subRtratum dl sable pour redllir le developpemenもdechampip:nons. Laもem-
peratllre elev品edu北hermo目凶t，en environ 28。ー・3000，c'esもlapll田fa¥'orablepour ohtenir 
une germination pIl1s viぬ etpour岳vi総，rqlle Ie目germω 朋 ient∞ntaminepar d倒 cham-
pignons. 1Il e前 nece田島il'ede main総nirln degre d' humidite bas dl 叩 b日tratum.
3) Seed Laboraloッ，Bureau 0/ Planl IfU/US.り， ιS.A.
1n regardωour germination method回， we follow凶 ourregnlar procednre. F.ighも
replics'もesof fifty seed自 eachwere tested of each variet.y. The鴎吋園 wereplaced 1叫 ween
folds of moist absorbenもpaper. The飽S旬 werekcpもinmoi的 chamber月前 a句mperature
of 20~0. for 18 hour目 each day and 30'0. for 6 hou四 each <1ay. Check te日制 were made 
in 自oilin the laboraもoryat ぬesame もemperaもl1res・ In もhellOil もe同旬 we ohtain剖189 
pe叩 enも(beもweenfolds of moiRt abωrbenもpaper94.5%) ，germination wi仙もhe因。edsof 
the ¥'ariety“Sakellaridi目"， and 83.5 perc印 t(t同 weenfolos of paper 87.0%>胃ermination
wiもh“Ashmouny".、
4) EslaGI，ωCenlral de Ensりode Semil/as， La lIfonc/oa-lIfadr伺 Espana.
The germination rcsearches have been effectllated in自and自ub前ratnm，in porcelain 
plates阻 dgermination ovens at a句mpera'もnreof 18-20~0 . 
• 5) Das dhara Inslilul， Kurasltiki， Yapan. 
Als Keimm<-'<lium wurde genugend feuchter Sand ¥'erwandιDer '" assergehalt be-
trng 60-70% des dcn Rand sattigenden Vlassers. Die Samen wurden znr Vorbehano-
Iung einige ZeiもinW剖 8ergele叫 Temperatnr:20'0..18 Rtunden und 30~0...6 Sもunden
悩glich.Die Keimlinge wurden zurn er挑enMal am 5. Tage nno zum letz総nMal am 
1. Ta酔 desKeimv白rsuchesausgel伺 en.
Als anormale Keimlinge wurden diejenigen betrach旬、 derenW urzelchen anormal 
sind. Sie eind bal<1 abgebr∞hen， balrl verkiimmert， bald ver百chimmelもnndverfanltαler 
beziehung圃wei目ewach日en日iegar nichι1n den Samen von Sakel1aricliFl hefanden Rich 
3.0% und in denjenigen von Ashmouny 4.2%. 
Zum Ver胃leichewurden die Samen in Erde im Gewach日hansI¥n晴朗恥. Unglasierもe
Blumenωpfe mit einem Durchm僻姐ervon 22 cm wlIrden ¥'erwand丸nno¥'on nn総nml1sig 
feucht gehalten. おiedurf旬naber nichもzunas sein. Vor der Ans隠 atwurden die Samen 
¥'orkommen dnrchn且目的 und nach der Au回aatmi色einer geeign巴総nAchichも F.rde be-
deckt. Am 10. Jannar 1935 wurden die Samen問自酔目勧. Die Keimlinge wnrden nach 
10 Tagen z¥lm ers総nl¥Ial und nach 16 Tagen zum letz旬nM.al au肉gezihlt. Dio Erg自b
ni自自ewarcn， wi自 di白 folgendeTabelle zeigも:
NachIgO eTeac田hnn凶v.on der Ausaaaも
an Ilerechnet. 20..T anl1ar 
Nach18Tan晴.朗26Von der Ausaaas 
乱n.26. Januar 
Normale Anormale Normal白 Anormale 
Keimlinge Kelmling由 Keimlinge Keimlinge 
1 
6% 0 % o % 72 6 % f:akellal'idi日
Ashmouny 64 。 69 7.5 
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Als anormale Kelm1ing申可，"urdendiejenlgen beもrachtet，welche nach der Kelmnng 
bald verfanlten. Man ersieht daraul!， das Baumwollsamen in E吋eyiel schlechもCTkel-
men als bei dem Laboraもoriumsver飢lche.
Nach den oben erwahnten Mitteilungen der verschiedenen Ansto.lten ko.nn 
man folgendes zu臨 mroenfa朗自ndsagen: 
1) Es ist vorlaufig zu empfehlen， die Keimuntersuchungen der Baumwollsamen. 
a) im Sandkeimbette， b) bei masiger Feuch“gkeiもd曲 Keimbettea，c) bei nichも
zu groser W朗自由rzufuhrund d) bei hoher Temperatur von etwa 3000 durch-
zufuhren. 
2) Es mus aber die geeignet4抗告 Temperaturnoch weiter untersucht und f倒 t・
gωtellt werden， weil die p蜘阻deTemperatur je nach den Sorten der Baum-
wolle verschieden自由inkann. 
3) Die Beziehung zwischen den Au自白帥tv自rsuchenin der Erde im Gewachshaus 
und den Laboraもoriumsversuch自nist weiter zu untersuchen um fur die beiden 
Un~自rsuchungen ubereinstimm自ndereErgebnisse zu erhatten. 
vn. Entomologioche Prufung. 
Nach der Mitteilung von Herrn ABDEL GHAN1 sollen in Agypten entomologi-
sche Untersu巴hUllg自nder Baumwollsamen g佃 lachtwerden. Di自 Larvenvon 
Plalyedra Gossipiella leben innerhalb der S阻 um，in dormanten Zuatande. Sie 
werden durch Erhitzung auf 5500 wahrend einer Dauer von 3-5 Minuten ganz-
ge旬tet. Von den Ans也lもenist aber keine MiUeilung uber en加molo斜配heUn切r-
Buchungen der Proben eingeg回 gen. ln dem Ohara lnstitut sind die Larven von 
Pla/yedra Gossipiella untersucht worden. Es wurde f倒 t.g伺ぬlt，das sie a11e加も
wo.ren. 
VIII. Schluss. 
Die gemeinschaftliche Untersuchung der So.m自n von zwei Sorten von 
Gossypium peruvianum， u.z. "Sakella.ridi自“ und，. Ashmouny “， welche von Herrn 
ABDEL GH凶 1aDgeboten wurden， brachte die folgenden Schusergebni日目白， auf die 
wir hiermit hinweisen mochten : 
1) ln Bezug auf die Reinheit der Sam印刷nnep.di由自og個個附n"Red自伺ds“
nur als Verunreinigungen betrach旬twerd佃， wenn目ieunzweifelhaft "nichレ
keimf品，hig“Bind，infolge ganz ungenugender Reife oder infolge von Angriffen 
durch Pla/yedra Gossipiella. Sonst mus随 n"Red seeds“zu den reinen So.men 
gerechnet werden. Es braucht deshalb ihr Geho.lt nicbt b倒 ondersa.ngegeben 
zu werden. 
2) Die Sorten bzw. Variωatenechtbeit von Baumwollsamen ist im allgemeinen 
durch die Gestalt， die Grose， das Tau随 ndkorngewicht，die Grundwolle u自w.
Berichte ubcr die T勘igkeiもde日Au日間hu呂田巴聞f日rdie Samen der warmen 145 
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chamkterisiert. Nach meinen1) fruheren Untersuchungen日inc1der anatomi-
目。heBau der Samen目chaleund die Be目chaffenheitender Keimpsanzen auch je 
nach den Sorten bzw. Varietaten ver目。hieden. Die Sorten・bzw.Variet邑ten-
ech出eitwird dl1rch die oben erwahnten ver目chiedenenMerkmale b伺もimmt.
" Sakelluridis“und "Ashmouny“werden hoch日twahrscheinlichnl1r dl1rch 
die晶userenMerkmalen unter自chieden. Es i聞も a1日ozu empfehlen， die Sorten 
bzw. Variet晶もenechtheiもder Baumwollsam自nnach den ver日chiedenenMerk-
malen weiter zu目tudieren.
2) D帥 Sandkeimbetもist目ehrpraktisch und am geeignetsten fur di自 Baum-
wollsamen. Die Temperaturverhaltni回目esind aber noch nicht f倒培ωtellt，
doch war die hohe Temperatur von etwa 3000 pa由自由dfur die Untersuchung 
der beiden Sorten. Fur die Dauer d自rKeimuntersuchung genugen 10 Tage. 
Anormale Keimlinge， die zu einem gewi闘enProzenもBatzvorkommen， mu日目en
abg自zahltw自rden，
4) Die Keimfahigkeit der Baumwollsamen in der Erde im Gewach日hau日i凶 viel
kleiner als diejenige im Labomtorium目ver自uche. Welch自 Keimfahigkei丸die-
jenige der Laboratoriumsversuche oder diejenige d自rErd versuche， hat grosere 
Bedeutung fur die Praxi日? Die Beziehung zwi目chenden beiden Untersu巴hun-
genmuβweiter festge目旬ltwerden. 
1) M. KONDO，むb白rdie in der l.andwir旬cbaf色.Tap阻日 gebrauchぬnSamen. F目nf色e
l¥1iもeilung. Ber. d. Ohara Inst. f. landw. Forsch.， Bd. 1 : 559-576， 1925. 
